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Qgn,out
Qgn,aux,l
Perdite camino
Perdite mantello disperse
(recuperate) in ambiente
Energia al sottosistema
 di distribuzione
Energia degli ausiliari
dispersa (recuperata) in
ambiente
Energia prodotta dalla
combustione
Qgn,aux,in
Fabbisogno di energia
per gli ausiliari
Qgn,l,ch
Qgn,l,env
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